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SE HA ELABORADO
UN RANKING de uni-
versidades y centros
de investigación de
todo el mundo en fun-
ción de la presencia en
la Web de las institu-
ciones académicas y
de investigación por
medio de indicadores
cibermétricos.
Se ha medido el compromiso de esas ins-
tituciones en la publicación Web, cuantifi-
cando el volumen de contenidos que gene-
ran, su impacto y visibilidad. Las recientes
iniciativas favorables al acceso abierto de la
producción científica y las ventajas que supo-
ne internet para el logro de dichos objetivos
justifican un seguimiento de las sedes Web
universitarias y un análisis comparativo entre
los diferentes países.
Las universidades estadounidenses apare-
cen en las primeras posiciones, lo cual es
fruto tanto de sus recursos como de una
política más agresiva de difusión de la acti-
vidad académica y científica a través de la
Web, que conlleva una mayor transparencia
de las actividades de su profesorado e inves-
tigadores.
Indicadores cibermétricos del ranking
Se calcularon tres indicadores cuantitati-
vos diferentes, que se han aplicado en los
motores de búsqueda. Se ha dado el núme-
ro 1 para el valor más alto. Los resultados
máximos y mínimos han sido excluidos y a
cada institución se le ha asignado una posi-
ción según la suma.
– Tamaño: El número de páginas se ha calcu-
lado usando Google, Yahoo, MSN y Teoma.
– Visibilidad: El número total de veces que
una página ha sido vista, accediendo a ella a
través de enlaces en otras páginas. Para ello
se ha utilizado Yahoo y MSN. Para cada bus-
cador los resultados máximos y mínimos han
sido excluidos.
– Archivos ricos: Tomando en consideración
Adobe Acrobat PDF, Adobe Postscript,
Microsoft Word y Microsoft Powerpoint.
Estos datos fueron extraídos usando Google.
Las tres filas de resultados fueron combi-
nadas según una fórmula donde cada uno
tiene un peso diferente:
Posición = 2xTamaño + 4xVisibilidad + 1xAr-
chivos ricos
Este sistema sitúa al Instituto Tecnológico
de Massachusetts y a las universidades de
California en Berkeley y Stanford, Harvard o
Cornell en las primeras posiciones. Estos
resultados se correlacionan bien con los
obtenidos con métodos bibliométricos y con
otros rankings publicados recientemente.
Tras las universidades norteamericanas
(EUA, Canadá), aparecen a cierta distancia
las europeas entre las que destacan las del
Reino Unido, lo que indica una notable bre-
cha entre las universidades anglosajonas y las
europeas, cuyas presencia digital es varias
veces menor que la de sus equivalentes al
otro lado del Atlántico.
Es significativo señalar el muy bajo núme-
ro de universidades francesas, italianas o
japonesas entre las 1.000 primeras según el
Ranking. 
La primera universidad española de la lista
es la Complutense, que ocupa el puesto 282 a
nivel mundial, seguida por la Universidad
Autónoma de Barcelona (288), la Universidad
de Barcelona (301) y las Politécnicas de Madrid
y Catalunya. Aunque algo retrasadas, la mayo-
ría de las grandes instituciones españolas apa-
recen entre las primeras 500 del ranking.
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En ese mismo estudio se incluyen los cen-
tros de investigación, donde el CSIC ocupa el
puesto 42 del mundo, mientras que el Insti-
tuto de Astrofísica de Canarias aparece entre
los 90 más destacados.
La situación reflejada en el estudio es pre-
ocupante, ya que aunque el compromiso
general con el Web de las universidades
españolas y europeas es bueno, la utilización
del mismo como canal de comunicación aca-
démica y científica esta creciendo de mane-
ra muy superior en las universidades ameri-
canas. Ello puede dar lugar a brechas
importantes en el volumen y diversidad de
los contenidos disponibles, que pueden des-
embocar en colonialismo cultural y científi-
co. La publicación electrónica debe poten-
ciarse para mejorar la visibilidad, impacto y
competitividad de las actividades desarrolla-
das por grupos de investigación e institucio-
nes académicas.
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